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calendari d'activitats del mes en curs 
PREMI 
«ROSA DELS VENTS» 1981 
DIUMENGE, Dia 22, a les 12,30 h. del migdia 
PRINCIPAL CINEMA 
SECCIÓ DE MUNTANYA 
Dia 1, diumenge 
Dia 2, dilluns 
Del 16 al 20 
Dia 22, diumenge 
Sortida d 'escal.ada a la PENYA ROJA (La Riba) 
Reuni6 de la IV Vegueria de la Federaci6 d'Ea 
titats Excursionistes de Catalunya, a Riudoms. 
SEI'MANA DE MUNTANYA. Servei de di vulgaci6 dao, 
temes de muntanya, espeleologia. Conferències 
col.loqui, pel.l!cules. Oportunament s'anuncia 
r~ el lloc, horari, etc. -
Participaci6 en el RALLY INTERSOCIAL organit-
zat per l'Associaci6 Excursionista de Tarr~ 
na. 
Dia 29, diumenge Excursi6 per a infants i jove~ a la serra de 
la Mussara. En col.laboraci6 amb les Escoles. 
CI~NCIES NATURALS 
Els interessats en aqueixes activitats adrec.u-
vos al Salvador Coll.. 
Dia 6 E s tudi de NIUS D'AUS. LLocs rodalies del. poble. 
Dia 10 Estudis morfol.~gios. Ll.oos Magatzem Museu Hist~rio 
Dia 20 Sortida al. SALT (Maspujols) a la reoerca d'insectes. 
Dia 27 Valoraci6 d'activitats, oonservaoi6, neteja, catalo-
gaci6 i estudi de les mostres recollides. Llocs M&gai 
zem del Museu Hist~rio. Travessia del. Baix Camp, 1.. 
Assistència lliure i gratuita. Divendres a 2/4 de 6. 
SECCid DE PREHISTr>RIA I PROTOHISTr>RIA 
Dissabtes de 9 a l del mat! 
TREBALLS DE RECERCA ARQUEOibGICA.. En col. .l.aboraoió amb 
lea Escoles. 
EXPOSICI«' PERMANENT' D'ARQUEOLOGIA 
Els interessats en visitar-la han de concertar dia i ho-
ra trucant al. telèfon 8.5 0.5 1.7 de Riudoms o b& a trav'• 
de qualsevol. membre de la Junta Directiva del. CE~. L'e~ 
. posioi& mostra materials prehist~rios de diverses epoquea 
i està ubicada a l'antic col..l.egi de les Monges, a l.a 2t 
planta. 
D 'INTER!!S PER ALS ALUMNES AL CURSET DE CERDUCA 
Els interessats en adquirir fotografies del. curset de o~ 
r~oa adreceu-vos a l.a Francesca Jans~, C/. Major, 2~ 
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